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МЕ­ХА­НИ­ЗМИ­ИЛИ­НА­ЧИ­НИ­РАЗ­ВИ­ЈА­ЊА­­
И­УНА­ПРЕ­ЂЕ­ЊА­БЕЗ­БЕД­НО­СНЕ­КУЛ­ТУ­РЕ
Са­же­так: У овом тек сту по ку ша ће мо да об ја сни мо и пре по ру чи мо 
на чи не на ко ји се мо же раз ви ја ти или уна пре ди ти без бед но сна кул ту ра. 
На и ме, овај кон цепт се у сту ди ја ма без бед но сти нај че шће пред ста вља као 
сред ство или ана ли тич ки оквир за раз у ме ва ње про ме на, ко је се де ша ва ју у 
без бед но сној сфе ри то ком вре ме на. Ме ђу тим, же ли мо да на гла си мо ва­
жност раз ма тра ња и при ме не без бед но сне кул ту ре као сред ства за ства­
ра ње про ме на, што мо же би ти зна чај но у (са да шњем) тре нут ку ту р бу­
лент них де ша ва ња ши ром све та, ко ји има ју на ро чи те без бед но сне им пли­
ка ци је. По ред ана ли тич ких мо гућ но сти, кон цепт без бед но сне кул ту ре има 
и нор ма тив не и у том сми слу је ва жно утвр ди ти ко ји све ме ха ни зми па и 
фак то ри мо гу до при не ти да се раз ви ја и уна пре ди. Ми смо се у овом ра ду 
опре де ли ли да пред ста ви мо уло гу и зна чај си сте ма обра зо ва ња, ус по ста­
вља ње и раз ви ја ње стан да р да, уво ђе ње ме ха ни зма кон тро ле и оба ве зи ва ње 
и/или по све ће ност.
Иза бра ни ме ха ни зми и/или фак то ри су ва жни јер ис пу ња ва ју/за до во­
ља ва ју по тре бу за од ре ђе ним се том зна ња и ве шти на, обез бе ђу ју по што ва­
ње без бед но сних ме ра, пра ви ла, про це ду ра и оче ки ва ња, ути чу на по на ша ње 
ко јим се шти те утвр ђе не вред но сти, а уз то по ка зу ју ду го роч ну по све ће­
ност ка ко би се из гра ди ло отво ре но и по вер љи во окру же ње фо ку си ра но и 
про ак тив но пре ма сма ње њу ри зи ка и прет њи за до бро бит свих.
Кључ­не­ре­чи: без бед но сна кул ту ра, обра зо ва ње, кон тро ла, оба ве зи ва ње, 

































бед­но­сне­кул­ту­ре­је­пр­ви­пут­де­фи­ни­сан­у­Лек си ко ну без бед но сти,­где­ју­је­Обрен­Ђо­р­ђе­вић­
опи­сао­као­део­оп­ште­кул­ту­ре­ко­ји­об­у­хва­та­„скуп са зна ња из обла сти без бед но сти (основ не 
вред но сти и те ко ви не ко је су обје кат на па да и за шти те, ме то ди и об ли ци, као и но си о ци 
угр о жа ва ња) ко ја чи не по је дин це, сре ди не и дру штво спо соб ни јим да рас по зна ју ме то де, 
об ли ке и рад ње угр о жа ва ња, као и но си о це тих де лат но сти, без об зи ра где се и ка ко ис по­
ља ва ју“,­Ви­де­ти:­Обрен­Ђор­ђе­вић,­Лек си кон без бед но сти,­Па­р­ти­зан­ска­књи­га,­Бе­о­град­1986).­
На­кон­то­га,­Љу­бо­мир­Ста­јић­је­по­ку­шао­да­пре­о­бли­ку­је­и­још­ја­сни­је­де­фи­ни­ше­тер­мин­и­
пред­ста­ви­га­као­„скуп усво је них ста во ва, зна ња, ве шти на и пра ви ла из обла сти без бед но­
сти, ис по ље них као по на ша ње и про цес, о по тре би, на чи ни ма и сред стви ма за шти те 
лич них, дру штве них и ме ђу на род них вред но сти од свих из во ра, об ли ка и но си ла ца угр о жа­
ва ња, без об зи ра на ме сто или вре ме њи хо вог ис по ља ва. Ви­де­ти:­Љу­бо­ми­р­Ста јић,­Осно ви 















































2­Све­тла­на­Ста­на­ре­вић,­„Кон цепт без бед но сне кул ту ре и прет по став ке ње го вог раз­
во ја“,док­тор­ска­ди­сер­та­ци­ја,­Фа­кул­тет­без­бед­но­сти­Уни­вер­зи­тет­у­Бе­о­гра­ду,­Бе­о­град,­2012.
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ту­ре­у­су­пр­от­ста­вља­њу­те­ро­ри­зму“,у­Збо­р­ни­ку:­Су прот ста вља ње са вре ме ном ор га ни зо ва ном 
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кри ми на лу и те ро ри зму (уред­ни­ци­Са­ша­Ми­јал­ко­вић,­Дра­га­на­Ко­ла­рић,­Да­не­Су­бо­шић),­
Кри­ми­на­ли­стич­ко­по­ли­циј­ска­ака­де­ми­ја,­Бе­о­град,­2011.
6­Све­тла­на­Ста­на­ре­вић,­„Кон цепт без бед но сне кул ту ре и прет по став ке ње го вог раз­
во ја“­док­тор­ска­ди­сер­та­ци­ја,­Фа­кул­тет­без­бед­но­сти­Уни­вер­зи­тет­у­Бе­о­гра­ду,­Бе­о­град,­2012.

































































у­Cam brid ge Dic ti o nary:­„...­спрем ност да сво је вре ме и енер ги ју да те не че­






























































Др­Све­тла­на­С.­Ста­на­ре­вић,­Механизми или начини развијања и унапређења...­(стр.­369–385)
Ге­не­рал­ног­се­кре­та­ра­УН­из­2015.­го­ди­не­(Re­port­of­the­Sec­re­tary­Ge­ne­ral­
















пот­пи­сни­це:­...осу ђу ју при бе га ва ње ра ту ра ди ре ше ња ме ђу на род них спо ро­
ва и да га се од ри чу као ору ђа ме ђу на род не по ли ти ке у сво јим ме ђу на род ним 





























кон­ске­вла­сти.­Аме­рич­ки­Ин­ди­јан­ци­су­уме­ли­да­ка­жу:­„У ста ро вре ме 
ни је би ло су ко ба око ло ви шта или ме ста за ри бо лов. Он да ни је би ло за ко на, 




























14­Рут­Бе­не­дикт,­Обра сци кул ту ре,­Про­све­та,­Бе­о­град,­1976,­стр­270.
15­Ro­bert­J.­Moc­kler,  Re a dings in Ma na ge ment Con trol. New­York:­Ap­ple­ton­Cen­tury­
Crofts.1970,­pp.­14–17.









































































по­де­лу­ко­ја­об­у­хва­та:­1.­стан дар де спе ци фи ка ци је (стан­дард­ко­ји­де­фи­ни­ше­де­таљ­не­усло­
ве,­да­бу­ду­за­до­вољ­ни­ко­ри­сни­ци­про­из­во­да,­ма­те­ри­ја­ла,­про­це­са­и­услу­га­или­си­сте­ма,­као­
и­про­це­ду­ре­за­про­ве­ру­уса­гла­ше­но­сти­са­овим­зах­те­ви­ма),­2.­ме то до ло шке стан дар де­
(стан­дард­ко­ји­да­је­ком­пле­тан­из­ве­штај­о­на­чи­ну­на­ко­ји­се­оба­вља­де­лат­ност­–­и,­где­је­то­
при­клад­но,­опре­ме­или­ала­та­по­треб­них­да­се­из­вр­ши­–­и­за­кључ­ци­ко­ји­се­од­но­се­на­сте­пен­
пре­ци­зно­сти­ко­ји­од­го­ва­ра­на­ве­де­ном­ци­љу),­3.­во ди че стан дар де (стан­дард­ко­ји­да­је­ши­
ро­ке­и­оп­ште­ин­фор­ма­ци­је­о­пред­ме­ту,­уз­основ­не­ин­фор­ма­ци­је­где­је­то­при­ме­ре­но),­4.­
реч ник­(стан­дард­ни­по­пис­де­фи­ни­ци­ја­и­тер­ми­на­ко­ји­се­ко­ри­сте­у­од­ре­ђе­ном­сек­то­ру,­
обла­сти­или­ди­сци­пли­ни),­5.­ко до ве прак се (стан­дар­ди­ко­ји­са­др­же­пре­по­ру­ке­за­при­хва­ће­не­
до­бре­прак­се,­као­што­сле­ди,­од­стра­не­над­ле­жних­и­са­ве­сних­прак­ти­ча­ра,­а­ко­је­об­је­ди­ња­
ва­ју­ре­зул­та­те­прак­тич­ног­ис­ку­ства­и­сте­че­них­зна­ња­ра­ди­лак­шег­при­сту­па­и­ко­ри­шће­ња­
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Mec ha nisms or Ways of De ve lo ping and Im pro ving  
the Se cu rity Cul tu re
Ab­stract: In this text we will try to ex pla in and re com mend the ways in which 
se cu rity cul tu re can be de ve lo ped or pro mo ted. Na mely, wit hin se cu rity stu di es 
this con cept is most com monly re pre sen ted as a me ans or analyti cal fra me work 
of un der stan ding chan ges oc cur ring in the se cu rity sphe re over ti me. Ho we ver, 
we wo uld li ke to un der sco re the im por tan ce of vi e wing and applying se cu rity 
cul tu re as an in stru ment of brin ging abo ut chan ge, which co uld pro ve sig ni fi cant 
at a ti me (such as the pre sent) when tur bu lent events are hap pe ning all over the 
world, ca rryin g se ri o us se cu rity im pli ca ti ons. As well as analyti cal po ten tial, the 
con cept of se cu rity cul tu re of fers nor ma ti ve po ten tial and in that re gard it is im­
por tant to de ter mi ne all the mec ha nisms and fac tors that can con tri bu te to its 
de ve lop ment and pro mo tion. In this pa per, we ha ve cho sen to pre sent the ro le and 
sig ni fi can ce of the na ti o nal edu ca ti o nal system, the esta blis hment and de ve lop­
ment of stan dards, the in tro duc tion of a con trol mec ha nism and com mit ment. 
The elec ted mec ha nisms and/or fac tors are re le vant as they sa tisfy he need 
for cer tain kinds of know led ge and skills, en su re that se cu rity me a su res, ru les, 
pro ce du res and ex pec ta ti ons are fol lo wed and met, en co u ra ge be ha vi or by which 
set va lu es are up held ,and show long­term com mit ment to cre a ting an open and 
tru sting en vi ron ment that is pro ac ti ve and fo cu sed on re du cing risks and thre ats 
to the well­be ing of all.
Keywords: se cu rity cul tu re, edu ca tion, con trol, com mit ment, stan dards.
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